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INTISARI
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten 
Gunungkidul merupakan badan yang bergerak dibidang pertanian, perikanan, dan 
ketahanan pangan.Tujuan BP2KP adalah mengembangkan usaha kelembagaan 
serta sumber daya manusia dengan cara memberikan dana bagi Kelompok Wanita 
Tani.Sehingga dibutuhkan aplikasi pembantu dalam penentuan Kelompok Wanita 
Tani yang layak menerima dana.
Dalam membangun aplikasi tersebut menggunakan Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK) yaitu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk  membantu 
pengambilan keputusan, salah satu metode dalam SPK yaitu metode TOPSIS. 
Metode ini memberikan sebuah solusi dari sejumlah alternatif yang ada dengan 
cara  membandingkan setiap alternatif terbaik dan alternatif terburuk.
Dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan pemberian dana bagi 
Kelompok Wanita Tani (KWT) menggunakan metode TOPSIS dapat membantu 
menentukan Kelompok Wanita Tani terbaik yang akan menerima dana.
Kata Kunci : Kelompok Wanita Tani, SPK, TOPSIS
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